















































































































































































































自荐統一，只是窮二個歷程才是分裂。可見統…閥混主要的，分裂是局部的，而阿拉第…個競一產是分艘，一晦分裂交蓋住一冉說一。是 懿…乃鑄轉讓發展的主導者，分讀不姆是過渡的東問;錢一才是鑄體發展的常麓，分裂館館為其中之禪讓。階故們爭呢?顆明 的只是講合投對立續分裂的說阱，謂對第一糊糊第三一個歷程，便無法加以解釋。鑫於這一點，可見轎敵門爭就不能視為社會進 化臨動力了。
壽無蟬市民寧實話，為氏之麓，把入頓金懿張久的歷史，分為一么大詩代;慰自原始其盡社會，而科私有財產社會，一聽新共產社
















































































































































@同註@ @再能@第二章 @闊前書第七頭 @聞說@ 命關妥講
•• 
民生主磁第一一講
學問註發
六九
階級關祭論及社會互訪論